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Introdução: A Educação Integral na atualidade e o  lugar das funções educativas 
será aprsentada a partir de apontamentos oriundos da nossa pesquisa, sobretudo 
sobre as concepções  expressas pelos documentos que instituem e orientam as 
escolas de tempo integral em Joaçaba e de entrevistas com Diretora Geral da 
Secretaria Municipal de Educação (SME)  de Joaçaba/SC e com Jaqueline Moll, 
autora  conhecida sobre o tema "Educação Integral" . Objetivo: Compreender o 
lugar que ocupam as diferentes linguagens na proposta de implementação da 
escola de tempo integral no município de Joaçaba– situada em Santa Catarina 
(SC). Método: Uma pesquisa bibliográfica e documental  com entrevistas 
semiestruturadas com Jaqueline Moll e com a Diretora Geral SME. A análise se deu 
por meio da hermenêutica crítica, presente na obra de Paulo Freire “A importância 
do ato de ler: em três artigos que se completam”. Resultados:  Em Joaçaba, 
segundo entrevista realizada, o atendimento Integral a alunos do Ensino 
Fundamental acontece  desde 2011, a maioria dos professores possuem graduação 
e pós-graduados nas áreas de atuação. A SME  realiza capacitação em diversas 
áreas do conhecimento para professores que atum nas três (3) escolas de 
educação em tempo integral. Os temas trabalhados, de um modo geral são: 
Componentes Curriculares, Itinerários Formativos, Iniciação Profissional e Educação 
Maker. As diferentes linguagens se apresentam nestes temas, com atividades 
interdisciplinares na escola. Conclusão: A compreensão de Educação Integral 
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expressa nos documentos, de nível nacional,   são orientadores das escolas de 
tempo integral de Joaçaba. Converge o entendimento sobre a importância de 
Projetos Humanizadores com a proposta de Educação em Tempo Integral de Moll, 
principalmente a partir do “Mais Educação”. As funções educativas,   nas suas 
diferentes linguagens vem desempenhando  importantes e necessárias atividades 
de inclusão social e de atendimento ao cumprimento das legislações.  É necessário 
avançar para a formação humana, solidária, interdisciplinar e com qualidade 
social.Com isso, o lugar das funções educativas na Educação integral no município 
de Joaçaba é expresso nas atividades que são realizadas pelos educadores que 
trabalham nas escolas públicas.   
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